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                        Bronco Invitational - 1/30/2010                        
                                 Jackson Track                                 
                                   Nampa, ID                                   
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
Finals
  1 Mindy McClurkin              BYU                     7.53       7.55   1 
  2 Porshe Giddings              BYU                     7.55       7.66   1 
  3 Floreece Williams            Weber State             7.83       7.81   2 
  4 Ashlee Cannon                Utah State              7.88       7.84   2 
  5 Bailee Witworth              Utah State              7.79       7.85   1 
  5 Katie Eddington              BYU                     7.85       7.85   2 
  7 Fatima Makakala              BYU                     7.76       7.87   1 
  8 Destiny Gammage              Boise State             7.91       7.91   2 
  9 Kristen Billings             Weber State             7.71       7.94   1 
 10 Whitney Wellington           Utah                    7.80       7.95   1 
 11 Racquel Jones                Boise State             7.65       7.96   1 
 12 Brooke Hansen                BYU                                7.97   6 
 12 Jen Day                      Utah State              7.92       7.97   2 
 14 Ashley Jameson               BYU                     7.78       8.00   1 
 15 Mercedes Blackwood           Utah State                         8.03   5 
 16 Emily Page                   BYU                     7.99       8.04   2 
 17 Kylie Measom                 BYU                     8.00       8.06   3 
 18 Melissa Grammer              Northwest Na            8.22       8.12   4 
 19 Kandace Shoell               Utah State              8.10       8.13   3 
 19 Delaney Fox                  Utah                    8.12       8.13   3 
 21 Rebekah Siebach              BYU                     8.00       8.15   3 
 22 Orie Gamez                   Eastern Oreg            8.13       8.20   3 
 23 Erica Shields                BYU                     8.21       8.23   3 
 24 Andrea Wilson                Boise State             9.00       8.26   5 
 25 MaryBeth Small               BYU                     8.18       8.29   3 
 26 Ashonte Wallace              Utah State                         8.33   6 
 27 Christa Brediger             Northwest Na            8.31       8.39   4 
 28 Melisa Abesa                 Eastern Oreg            8.30       8.50   4 
 29 Ashley LaFayette             Whitworth               8.52       8.54   4 
 30 Lexis Lange                  College of I                       8.55   5 
 31 Grace DeBoot                 Eastern Oreg            8.50       8.56   4 
 31 Jane Larkin                  BYU                     7.84       8.56   2 
 33 Sarah Franje                 Dordt Colleg            8.30       8.65   4 
 34 Megan Azevedo                Treasure Val                       8.66   6 
 35 Jessica Case                 Northwest Na            8.60       8.76   4 
 36 Melissa Dorris               College of I                       8.86   6 
 37 Danielle Bickford            Northwest Na            8.86       8.92   5 
 38 Molly Tipton                 Northwest Na            8.70       8.94   5 
 39 Lillie Berry                 Whitworth               8.88       9.04   5 
 40 Annie Ball                   College of I                       9.11   5 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Mindy McClurkin              BYU                    24.30      23.81   1 
  2 Porshe Giddings              BYU                    24.34      24.81   1 
  3 Ashley Jameson               BYU                    24.99      25.04   1 
  4 Bailee Witworth              Utah State             25.25      25.10   3 
  5 Destiny Gammage              Boise State            25.40      25.11   3 
  6 Ashlee Cannon                Utah State             25.48      25.15   4 
  7 Floreece Williams            Weber State            25.28      25.28   3 
  8 Paige Olivetti               Boise State            25.00      25.46   2 
  9 Taryn Campos                 Boise State            25.42      25.65   4 
 10 Kristen Billings             Weber State            24.71      25.67   1 
 11 Racquel Jones                Boise State            25.00      25.70   2 
 12 Michaela North               Weber State            25.46      25.72   4 
 13 Katie Eddington              BYU                    25.69      25.79   5 
 14 Emily Page                   BYU                    25.56      25.79   5 
 15 Mercedes Blackwood           Utah State                        26.02  12 
 16 Maggie Ochsner               Weber State            25.78      26.03   5 
 17 Whitney Wellington           Utah                   25.10      26.07   2 
 18 Jerica Wilson                Weber State            25.56      26.16   4 
 19 Melissa Manwill              BYU                    26.32      26.22   6 
 20 Rebekah Siebach              BYU                    26.37      26.29   6 
 20 Kylie Measom                 BYU                               26.29  10 
 22 Brooke Hansen                BYU                               26.31  12 
 22 Alyssa Christensen           BYU                    26.00      26.31   5 
 24 Chalese West                 Utah State             26.01      26.35   6 
 25 Angela Kaplar                Utah                   25.92      26.50   5 
 26 Marjani Maldonado            Boise State            26.20      26.55   6 
 27 Megan Olivetti               Boise State            25.00      26.82   2 
 28 Emily McCutchan              College of I           26.43      26.83   7 
 29 Andrea Wilson                Boise State            27.00      27.25   8 
 30 MaryBeth Small               BYU                               27.37  11 
 31 Monisha Davis                Boise State            26.70      27.38   7 
 32 Erica Hill                   Boise State            27.65      27.50   8 
 33 Kandace Shoell               Utah State             26.75      27.54   7 
 34 Christa Brediger             Northwest Na           26.70      27.63   7 
 35 Lacy Hopkins                 Boise State            27.60      27.69   8 
 36 Ashonte Wallace              Utah State                        27.92  11 
 37 Lexis Lange                  College of I                      27.98  11 
 38 Brooke Jensen                BYU                               28.00  10 
 39 Sam Alderman                 Boise State            27.90      28.01   9 
 40 Ashley LaFayette             Whitworth              28.00      28.15   9 
 41 Jane Larkin                  BYU                    26.40      28.40   6 
 42 Hailey Bull                  College of I                      28.60  10 
 43 Jasmyn Jewitt                Northwest Na           28.00      29.04   9 
 44 Lindy Steeves                Eastern Oreg           26.80      29.07   7 
 45 Melissa Dorris               College of I                      29.09  12 
 46 Lillie Berry                 Whitworth              27.89      29.20   9 
 47 Sarah Franje                 Dordt Colleg           27.50      29.31   8 
 48 Annie Ball                   College of I                      29.92  12 
 48 Danielle Bickford            Northwest Na           30.02      29.92  10 
 50 Jessica Case                 Northwest Na           28.00      31.09   9 
 -- Melissa Grammer              Northwest Na           28.19         DQ  10  Lane Violation
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ally Dean                    Weber State            55.73      56.52   1 
  2 Camille Lott                 Weber State            57.66      56.83   2 
  3 Ashley Mosley                Utah                   56.70      57.87   1 
  4 Alyssa Johnson               Utah                   56.61      57.90   1 
  5 Aubrie Haymore               Utah State             59.74      57.92   3 
  6 Chelsea Taylor               BYU                    58.77      58.45   3 
  7 Chelsey Kaplar               Utah                   57.22      58.55   1 
  8 Lauryn McKay                 Utah                   58.86      58.60   2 
  9 Joi Glass                    Boise State            57.95      58.97   2 
 10 Jenessa Carlson              BYU                               59.33   6 
 11 Paige Olivetti               Boise State            58.00      59.77   2 
 12 Jana Colvin                  Weber State          1:01.66    1:00.12   4 
 13 McKayla Williams             Utah State           1:01.48    1:01.06   4 
 14 Kayla Wilkins                Unattached           1:00.00    1:01.66   3 
 15 Madeline Baird               BYU                             1:01.87   6 
 16 Lacy Hopkins                 Boise State          1:01.95    1:01.88   4 
 17 Amy Ciaccio                  Northwest Na         1:02.00    1:03.22   5 
 18 Lillie Berry                 Whitworth            1:00.21    1:03.73   4 
 19 Shanna Rippy                 Northwest Na         1:05.10    1:04.57   5 
 20 Chelsea Layne                Northwest Na         1:04.00    1:05.85   5 
 21 Hollie Bosworth              Utah State           1:00.16    1:06.27   3 
 22 Kim Talford                  Treasure Val                    1:06.68   4 
 23 Carla Hoppie                 Unattached           1:08.70    1:13.25   5 
 -- Auna Charlton                Treasure Val                         FS   6 
 
Women 600 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Alma Garcilazo               Eastern Oreg         1:37.00    1:37.98  
  2 Talissa Baldovino            Eastern Oreg         1:38.00    1:40.11  
  3 Jessianne Heley              Eastern Oreg         1:38.50    1:43.06  
  4 Sierra Engler                Eastern Oreg         1:40.00    1:43.91  
 
Women 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Lucy Yates                   Utah                 2:07.81    2:11.32  
  2 Haley Rose                   Weber State          2:11.34    2:14.44  
  3 Laken Skidmore               Weber State          2:11.35    2:14.68  
  4 Jenna Lowder                 BYU                  2:12.79    2:15.28  
  5 Jessica Carter               Weber State          2:14.53    2:15.42  
  6 Amber Henry                  Weber State          2:13.45    2:15.55  
  7 Jaclyn Puga                  Northwest Na         2:13.90    2:17.48  
  8 April Montgomery             Cal St. Stan         2:12.30    2:17.98  
  9 Loren Storey                 Weber State          2:17.98    2:18.02  
 10 Michelle Phillips            Northwest Na         2:15.00    2:19.35  
 11 Camille Fehlberg             Utah State           2:25.39    2:19.75  
 12 Chantel Berenyi              Weber State          2:17.24    2:21.09  
 13 Christine Harwood            Northwest Na         2:16.00    2:21.20  
 14 Paige Orcutt                 Boise State          2:20.00    2:22.11  
 15 Adrienne Wilson              Utah                            2:22.12  
 16 Sarah Olsen                  Utah State           2:24.72    2:23.68  
 17 Nikki Dotter                 Utah                            2:24.30  
 18 Michelle Kaaen               Utah State           2:25.78    2:24.69  
 19 Annie Laweryson              St. Martin's         2:21.33    2:25.55  
 20 Ashley Nichols               BYU                             2:27.12  
 21 Lois Ricardi Keller          Unattached           2:18.00    2:27.38  
 22 Hazel Richardson             Utah State                      2:28.43  
 23 Megan Combe                  Utah                            2:30.29  
 24 Layna Oyervides              Boise State          2:28.00    2:30.56  
 25 Alexandria Bell              Boise State          2:20.50    2:32.85  
 26 Meagan Swenson               Northwest Na         2:23.00    2:34.48  
 27 Elizabeth Spartas            Whitworth                       2:37.37  
 28 Chrystal Moore               Boise State          2:35.00    2:39.61  
 29 Brittni Hopkin               Utah State                      2:54.18  
 
Women 1000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Mandy Janowitz               Unattached                      3:05.65  
  2 Maggie Miller                College of I         3:02.00    3:06.61  
  3 Ashley Miller                College of I         3:02.00    3:06.82  
  4 Alexandria Bell              Boise State          3:01.00    3:06.84  
  5 Colleen Smith                College of I         3:02.00    3:07.67  
 
Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Alyssa Abbott                Utah                 5:08.82    4:55.08  
  2 Lois Ricardi Keller          Unattached           4:59.00    4:58.06  
  3 Natalie Haws                 Weber State          4:57.95    4:58.29  
  4 Sarah Callister              Weber State          5:02.34    4:58.30  
  5 Amanda Mergaert              Utah                            5:06.54  
  6 Taylor Thornley              Weber State          5:07.78    5:10.41  
  7 Kerynn Davis                 Unattached           5:20.00    5:13.39  
  8 Megan Chipman                BYU                  5:15.00    5:15.91  
  9 Stephanie Jensen             BYU                 10:35.04    5:17.77  
 10 Shea Hanson                  Boise State          5:14.27    5:19.67  
 11 Jordan Powell                Northwest Na         5:17.00    5:22.85  
 12 Brittany Fisher              Utah State                      5:28.25  
 13 Sydney Osmun                 Utah                 5:31.24    5:30.79  
 14 Alexis Meyer                 Utah State           5:15.29    5:31.38  
 15 Melody Braden                Boise State          5:26.70    5:40.61  
 16 Aimee Haertel                Utah State                      5:46.99  
 17 Alexis Davis                 Utah                            5:48.63  
 18 McKenzie Dean                Utah                            5:52.31  
 19 Elizabeth Spartas            Whitworth            5:35.00    5:54.61  
 20 Katelyn Anichini             Utah State                      5:57.32  
 21 Breanne Whitlock             Boise State          5:35.00    6:00.79  
 22 Brooke Casagranda            Utah                            6:09.15  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Shayla Houlihan              Unat-Utah            9:53.77    9:30.17  
  2 Lois Ricardi Keller          Unattached          10:05.00   10:05.53  
  3 Nicole Nielsen               Unattached          10:30.00   10:06.29  
  4 Shannon Porter               Treasure Val                   10:25.74  
  5 V. Joy Shufeldt              Whitworth           10:30.00   10:27.45  
  6 Loren Wynn                   BYU                 10:31.00   10:27.66  
  7 Ruth Hilton                  Utah State                     10:28.80  
  8 Stephanie Jensen             BYU                 10:45.00   10:32.14  
  9 Piper Delaney                Boise State         10:32.00   10:35.89  
 10 Molli Lee-Painter            College of I        10:20.00   10:36.40  
 11 Jordan Powell                Northwest Na        10:38.56   10:37.08  
 12 Jenny McCune                 Utah                           10:39.07  
 13 Carly Gerard                 Boise State         10:29.72   10:42.32  
 14 Kerynn Davis                 Unattached          10:50.00   10:42.95  
 15 Marissa Floodman             Utah State                     10:44.33  
 16 Michelle Callister           BYU                 10:38.00   10:49.69  
 17 Stephanie Burt               Utah State                     10:50.87  
 18 Kathryn Vidmar               BYU                 10:35.00   10:51.96  
 19 Kristine Smith               College of I                   10:58.16  
 20 Kacee Hildebrand             Utah                           10:58.65  
 21 Ashley Rendahl               Northwest Na        11:14.79   11:05.85  
 22 Rachel Schmalzle             Utah                           11:12.13  
 23 Alisa Sheffer                Utah State                     11:18.83  
 24 Hilary Troutner              Utah                           11:19.51  
 25 Talina Nelson                Utah State                     11:23.40  
 26 Chantel Hunt                 Utah                           11:26.61  
 27 Jessica Baird                Utah State                     11:34.02  
 28 Julia Johnson                Utah State                     11:41.04  
 29 Amy Watkins                  Lewis-Clark         11:58.33   11:43.73  
 30 Jessi Timothy                Utah State                     11:59.78  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Amy Otis                     BYU                     8.24       8.60   1 
  2 Mindy Robins                 BYU                     8.64       8.68   1 
  3 Ashlee Cannon                Utah State              8.59       8.72   1 
  4 Fatima Makakala              BYU                     8.67       8.76   1 
  5 Angela Kaplar                Utah                    8.92       8.85   1 
  6 Michaela North               Weber State             8.84       8.94   1 
  7 Delaney Fox                  Utah                    9.70       9.09   3 
  8 Jana Colvin                  Weber State             9.12       9.10   2 
  9 Megan Olivetti               Boise State             8.80       9.11   1 
 10 Marjani Maldonado            Boise State             9.08       9.13   2 
 11 Ally Dean                    Weber State             8.97       9.16   2 
 11 Alyssa Christensen           BYU                     8.89       9.16   1 
 13 Tajanee Simmons              Boise State             9.41       9.25   3 
 14 Brianna LeRoy                Utah                    9.09       9.27   2 
 15 Melissa Manwill              BYU                     9.29       9.38   3 
 16 Carli Campbell               Utah State                         9.40   5 
 16 Coriann Clark                BYU                     9.52       9.40   3 
 18 Talyor Stapley               BYU                     9.27       9.41   2 
 19 Monisha Davis                Boise State             9.00       9.46   2 
 20 Maggie Ochsner               Weber State             9.26       9.48   2 
 21 Tamra Keys                   BYU                     9.50       9.51   3 
 22 Brooke Jensen                BYU                     8.99       9.66   2 
 23 Madeline Baird               BYU                     9.49       9.77   3 
 24 Jenessa Carlson              BYU                     9.94       9.79   4 
 25 Aubri Salazar                BYU                     9.30       9.82   3 
 26 Emily McCutchan              College of I                       9.84   5 
 27 Shalyse Olsen                Utah State                         9.88   5 
 28 Ashley Bartlett              Weber State            10.03      10.20   4 
 29 Jill Bennett                 Northwest Na            9.93      10.37   4 
 30 Camille Fehlberg             Utah State              9.86      10.57   3 
 31 Beth McLam                   Northwest Na           10.80      11.03   4 
 32 Stephanie Hugus              Northwest Na                      11.13   5 
 33 Hailey Bull                  College of I                      12.52   4 
 -- Kelsey Keller                Utah State                           FS   5 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Weber State  'A'                                  3:49.98    3:46.0h   3 
     1) Jerica Wilson                   2) Ally Dean                      
     3) Camille Lott                    4) Jessica Carter                 
  2 Utah  'A'                                         3:52.10    3:51.93   3 
     1) Alyssa Johnson                  2) Chelsey Kaplar                 
     3) Whitney Wellington              4) Ashley Mosley                  
  3 Byu  'B'                                          3:50.20    3:55.78   2 
     1) Alyssa Christensen              2) Jenessa Carlson                
     3) Chelsea Taylor                  4) Jenna Lowder                   
  4 Utah State  'A'                                   3:55.20    4:00.11   3 
     1) Jen Day                         2) Camille Fehlberg               
     3) Ashlee Cannon                   4) Aubrie Haymore                 
  5 Eastern Oregon  'A'                               4:00.00    4:00.25   2 
     1) Melisa Abesa                    2) Grace DeBoot                   
     3) Orie Gamez                      4) Kimmy Moore                    
  6 Weber State  'B'                                  4:00.00    4:01.25   2 
     1) Floreece Williams               2) Haley Rose                     
     3) Laken Skidmore                  4) Amber Henry                    
  7 Utah  'B'                                         4:00.00    4:02.29   2 
     1) Lauryn McKay                    2) Brianna LeRoy                  
     3) Stephanie Muelleck              4) Nikki Dotter                   
  8 Byu  'C'                                          3:56.00    4:02.56   1 
     1) Ashley Nichols                  2) Coriann Clark                  
     3) Kylie Measom                    4) Madeline Baird                 
  9 Byu  'D'                                          3:57.00    4:02.64   1 
     1) Melissa Manwill                 2) Shayna Norberg                 
     3) Talyor Stapley                  4) Aubri Salazar                  
 10 Boise State  'A'                                  3:54.50    4:05.59   3 
     1) Taryn Campos                    2) Joi Glass                      
     3) Paige Orcutt                    4) Destiny Gammage                
 11 Boise State  'B'                                  4:05.00    4:09.13   1 
     1) Marjani Maldonado               2) Erica Hill                     
     3) Monisha Davis                   4) Chrystal Moore                 
 12 Eastern Oregon  'B'                               4:12.00    4:14.72   1 
     1) Lindy Steeves                   2) Alma Garcilazo                 
     3) Jessianne Heley                 4) Maddison Stapleton             
 13 Northwest Nazarene  'A'                           4:05.00    4:15.47   2 
     1) Amy Ciaccio                     2) Elisa Decker                   
     3) Jaclyn Puga                     4) Shanna Rippy                   
 
Women High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Ada Robinson                 BYU                    1.83m      1.73m    5-08.00 
  2 Langley Iverson              Utah                   1.75m     J1.73m    5-08.00 
  3 Diana Blauer                 BYU                    1.75m      1.68m    5-06.00 
  4 Talyor Stapley               BYU                    1.65m      1.58m    5-02.25 
  4 Carli Campbell               Utah State             1.68m      1.58m    5-02.25 
  6 Coriann Clark                BYU                    1.54m      1.53m    5-00.25 
  6 Christie Carpenter           BYU                               1.53m    5-00.25 
  8 Shalyse Olsen                Utah State             1.53m     J1.53m    5-00.25 
  8 Elise Nelson                 BYU                    1.60m     J1.53m    5-00.25 
  8 Lauren Gwilliam              Utah State             1.58m     J1.53m    5-00.25 
 11 Jill Bennett                 Northwest Na           1.50m     J1.53m    5-00.25 
 11 Ashley Bartlett              Weber State            1.54m     J1.53m    5-00.25 
 13 Aubri Salazar                BYU                    1.51m     J1.53m    5-00.25 
 13 Kira Winston                 BYU                    1.55m     J1.53m    5-00.25 
 15 Jasmyn Jewitt                Northwest Na           1.57m      1.48m    4-10.25 
 16 Emily McCutchan              College of I                     J1.48m    4-10.25 
 17 Brooke Demers                Boise State            1.53m      1.43m    4-08.25 
 17 Madison Jensen               Utah State             1.65m      1.43m    4-08.25 
 19 Meighan Stevens              BYU                    1.50m     J1.43m    4-08.25 
 -- Kayla Hughes                 Whitworth              1.57m         NH            
 -- Laura Vonarx                 Northwest Na           1.39m         NH            
 -- Chelsey Jones                Northwest Na           1.45m         NH            
 -- Ali Rotta                    Northwest Na                         NH            
 -- Beth McLam                   Northwest Na           1.45m         NH            
 
Women Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Kari Clark                   BYU                    4.21m      4.15m   13-07.25 
  2 Rachel Brooke Fisher         BYU                    4.12m     J4.15m   13-07.25 
  3 Christen Botteron            BYU                    3.65m      3.70m   12-01.50 
  3 BreAnna Craig                Boise State            3.80m      3.70m   12-01.50 
  5 Heidi Dorling                Boise State            3.65m     J3.70m   12-01.50 
  6 Shanie Bushman               BYU                    3.35m      3.55m   11-07.75 
  7 Annie Burlingham             Cal St. Stan           3.51m     J3.55m   11-07.75 
  7 Kirstin Flesher              Utah State             3.55m     J3.55m   11-07.75 
  9 Theresa Waybright            Utah                   3.36m      3.40m   11-01.75 
 10 Diane McAllister             BYU                    3.50m      3.25m   10-08.00 
 11 Amber Thompson               Utah State                       J3.25m   10-08.00 
 12 MJ Usabel                    Northwest Na           3.20m      3.10m   10-02.00 
 13 Karina Elzinga               Northwest Na           3.40m     J3.10m   10-02.00 
 14 Cayla Weissert               Eastern Oreg           3.66m     J3.10m   10-02.00 
 15 Maddison Stapleton           Eastern Oreg           3.10m     J3.10m   10-02.00 
 -- Kelli Ehardt                 BYU                    4.16m         NH            
 -- Jolyn Witworth               Utah State                           NH            
 -- Catherine Ballard            BYU                    3.35m         NH            
 -- Karlie Fitzgerald            Utah State             3.00m         NH            
 -- Amanda Konzal                Northwest Na           3.10m         NH            
 -- Ashley Egger                 Northwest Na           2.90m         NH            
 -- Whitney Adams                Boise State            2.60m         NH            
 
Women Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Eleni-Maria Kafourou         Boise State            6.53m      6.35m   20-10.00 
  2 Amy Otis                     BYU                    6.47m      5.93m   19-05.50 
  3 Sharon Day                   Unattached             5.98m      5.76m   18-10.75 
  4 Racquel Jones                Boise State            5.20m     J5.76m   18-10.75 
  5 Michaela North               Weber State            5.77m      5.70m   18-08.50 
  6 Fatima Makakala              BYU                    5.65m     J5.70m   18-08.50 
  7 Brianna LeRoy                Utah                   5.49m      5.60m   18-04.50 
  8 Mindy Robins                 BYU                    5.93m      5.51m   18-01.00 
  9 Erica Shields                BYU                    5.41m      5.47m   17-11.50 
 10 Brooke Hansen                BYU                    5.34m      5.08m   16-08.00 
 11 Britnie Cooksey              Cal St. Stan           5.50m      5.07m   16-07.75 
 12 Allyssa Thompson             Whitworth              5.28m      5.04m   16-06.50 
 13 Carli Campbell               Utah State             4.62m      5.03m   16-06.00 
 14 Madeline Baird               BYU                    4.92m      4.88m   16-00.25 
 15 Rio Schwalbach               Cal St. Stan           5.34m      4.85m   15-11.00 
 16 Hailey Bull                  College of I                      4.84m   15-10.50 
 17 Coriann Clark                BYU                    5.20m      4.82m   15-09.75 
 18 Camille Fehlberg             Utah State             5.32m      4.79m   15-08.75 
 19 Kelsey Keller                Utah State             4.33m      4.73m   15-06.25 
 20 Annie Larlee                 Northwest Na           4.95m      4.68m   15-04.25 
 21 Amber Thompson               Utah State             4.84m      4.66m   15-03.50 
 22 Maycee Bekkedahl             Northwest Na           5.04m      4.65m   15-03.25 
 23 Heidi Saville                Utah State             4.22m      4.59m   15-00.75 
 24 Ashley LaFayette             Whitworth                         4.50m   14-09.25 
 -- Aubri Salazar                BYU                    4.97m       FOUL            
 
Women Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Eleni-Maria Kafourou         Boise State           13.28m     13.05m   42-09.75 
  2 Jasmine Pickett              Cal Poly              13.24m     12.52m   41-01.00 
  3 Madara Dzalbe                BYU                   12.49m     11.93m   39-01.75 
  4 Laura Vonarx                 Northwest Na          11.51m     11.41m   37-05.25 
  5 Ann Noyes                    Boise State           11.76m     11.20m   36-09.00 
  6 Julia Stewart                Utah State            11.69m     11.08m   36-04.25 
  7 Jasmyn Jewitt                Northwest Na          10.83m     10.78m   35-04.50 
  8 Maycee Bekkedahl             Northwest Na          10.97m     10.76m   35-03.75 
  9 Carly Allen                  BYU                   10.83m     10.74m   35-03.00 
 10 Annie Larlee                 Northwest Na          10.09m     10.48m   34-04.75 
 11 Tajanee Simmons              Boise State           11.60m     10.20m   33-05.75 
 12 Rio Schwalbach               Cal St. Stan          11.24m     10.13m   33-03.00 
 -- Mellissa Keltner             BYU                   12.03m       FOUL            
 -- Elise Nelson                 BYU                   10.82m       FOUL            
 -- Britnie Cooksey              Cal St. Stan          11.30m       FOUL            
 
Women Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Spela Hus                    Utah State            14.42m     14.15m   46-05.25 
  2 Nikkie Rudder                Utah                  13.85m     13.98m   45-10.50 
  3 Shannon Prince               Utah State            13.76m     13.73m   45-00.50 
  4 Joy Warrington               Northwest Na          12.90m     13.63m   44-08.75 
  5 Tiana Ili                    BYU                   14.23m     13.58m   44-06.75 
  6 Krystle Forester             BYU                   13.36m     13.35m   43-09.75 
  7 Tamra Keys                   BYU                   12.80m     13.17m   43-02.50 
  8 Cassandra Woodall            BYU                   13.70m     13.02m   42-08.75 
  9 Alex Filiaga                 Weber State           12.93m     13.01m   42-08.25 
 10 Lindsey Spencer              Utah State            12.89m     12.70m   41-08.00 
 11 Sarah Grimm                  Utah                  12.47m     12.57m   41-03.00 
 12 Sharrisa Thayer              BYU                   12.21m     12.52m   41-01.00 
 13 Alana Faagai                 Weber State           12.85m     12.17m   39-11.25 
 14 Mele Vaisima                 Boise State                      12.10m   39-08.50 
 15 Tamara Lemalu                BYU                   12.19m     12.00m   39-04.50 
 16 Carly Dranginis              Northwest Na          11.66m     11.71m   38-05.00 
 17 Nadine Russell               Boise State           11.06m     11.48m   37-08.00 
 18 Porchia Branzell             Boise State                      11.44m   37-06.50 
 19 Ashley Rencher               BYU                   12.55m     11.26m   36-11.50 
 20 Amanda Pais                  Utah                  11.43m     11.23m   36-10.25 
 21 Amy Wyatt                    Whitworth             12.16m     11.00m   36-01.25 
 21 Kirsten Smith                Unattached            12.00m     11.00m   36-01.25 
 23 Rachelle Buck                Boise State                      10.94m   35-10.75 
 24 Shayna Shute                 Northwest Na          11.34m     10.74m   35-03.00 
 25 Kady Stafford                Boise State                      10.69m   35-01.00 
 26 Myriah Deeds                 Lewis-Clark           11.37m     10.16m   33-04.00 
 27 Alicia Hedrick               Northwest Na          10.40m     10.00m   32-09.75 
 28 Marybeth Nash                Unattached            10.50m      9.91m   32-06.25 
 29 Dani Schwalbe                Boise State           11.27m      9.71m   31-10.25 
 30 Chelsey Jones                Northwest Na          10.80m      9.50m   31-02.00 
 30 Kaiponohea Rocha             Whitworth              9.51m      9.50m   31-02.00 
 32 Sarah Mattingly              Northwest Na          10.00m      9.21m   30-02.75 
 33 Kimmy Moore                  Eastern Oreg          10.00m      9.14m   30-00.00 
 34 Carla Hoppie                 Unattached             8.53m      8.11m   26-07.25 
 35 Savannah Sheehy              Unattached             7.67m      8.09m   26-06.50 
 -- Jessianne Heley              Eastern Oreg          11.00m         ND            
 -- Alyssa Osai                  Boise State           11.61m       FOUL            
 
Women Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Mele Vaisima                 Boise State           18.15m     18.49m   60-08.00 
  2 Tipaleli Fotu                BYU                   17.68m     17.55m   57-07.00 
  3 Deezbaa Whaley               BYU                   17.68m     17.02m   55-10.25 
  4 Sarah Grimm                  Utah                  18.29m     16.82m   55-02.25 
  5 Cassandra Woodall            BYU                   15.85m     16.40m   53-09.75 
  6 Alyssa Osai                  Boise State           15.95m     15.57m   51-01.00 
  7 Shannon Prince               Utah State            15.50m     15.48m   50-09.50 
  8 Nadine Russell               Boise State           14.99m     14.89m   48-10.25 
  9 Nikkie Rudder                Utah                  14.69m     14.85m   48-08.75 
 10 Kirsten Smith                Unattached            13.00m     14.35m   47-01.00 
 11 Ashley Rencher               BYU                   13.15m     14.28m   46-10.25 
 12 Kastin Frostl                Utah                  13.54m     13.76m   45-01.75 
 13 Tiana Ili                    BYU                   15.31m     13.73m   45-00.50 
 14 Tamara Lemalu                BYU                   13.90m     13.66m   44-09.75 
 15 Alana Faagai                 Weber State           14.57m     13.61m   44-08.00 
 16 Joy Warrington               Northwest Na          13.70m     13.55m   44-05.50 
 17 Shayna Shute                 Northwest Na          12.69m     13.43m   44-00.75 
 18 Marybeth Nash                Unattached            13.50m     13.22m   43-04.50 
 19 Erika McCarthy               Northwest Na          13.80m     13.08m   42-11.00 
 20 Amanda Pais                  Utah                  11.80m     11.72m   38-05.50 
 21 Carly Dranginis              Northwest Na          12.30m     11.59m   38-00.25 
 22 Alicia Hedrick               Northwest Na          11.80m     10.68m   35-00.50 
 23 Bailey Osborn                Northwest Na          11.50m      9.69m   31-09.50 
 24 Sarah Mattingly              Northwest Na          11.50m      9.42m   30-11.00 
 -- Erica Cox                    Whitworth             13.08m       FOUL            
 -- Lindsey Spencer              Utah State            16.14m       FOUL            
 -- Anneli Stahl                 Utah                  16.13m       FOUL            
 -- Alex Filiaga                 Weber State           16.66m       FOUL            
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Mike Pyrtle                  Utah State                         6.92   4 
  2 Eric Capelle                 Boise State             6.80       6.97   1 
  3 Brock Rose                   Weber State             7.04       7.06   1 
  3 Marlon Douglas               Boise State             6.90       7.06   1 
  5 Matt White                   Weber State             7.00       7.11   1 
  6 Jeff Alley                   Utah State              6.94       7.12   1 
  7 Armahd Lewis                 Utah State              7.09       7.13   1 
  8 Dylan Nielson                Utah State                         7.20   4 
  9 Derek Sepe                   Northwest Na            7.23       7.29   2 
 10 Tyler Windall                Northwest Na            7.29       7.32   2 
 11 Damian Szade                 Utah State              7.38       7.37   3 
 12 Cameron Colby                Northwest Na            7.23       7.38   2 
 13 Sean McDonald                Northwest Na            7.34       7.39   3 
 14 Jason Lane                   Unattached              7.38       7.40   3 
 15 Eric Zwiefelhofer            Northwest Na            7.42       7.52   3 
 16 Shannon Winant               Whitworth               7.32       7.53   3 
 17 Kurt Felix                   Boise State             7.21       7.55   2 
 18 Frank Lima                   Whitworth               7.89       7.64   4 
 19 Evan Staley                  Whitworth               7.80       7.71   4 
 19 Cody Allen                   Whitworth               7.69       7.71   3 
 21 Josh Klute                   Whitworth               7.65       7.87   3 
 22 Brandon Humble               Northwest Na            7.51       8.17   3 
 -- Maurus Hope                  Northwest Na            7.20         FS   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Taylor Pebley                Weber State            21.88      21.78   1 
  2 Corey Nelson                 Unattached             21.70      21.79   1 
  3 Matt White                   Weber State            22.60      21.99   4 
  4 Jeff Alley                   Utah State             21.94      22.15   2 
  5 Jeff Daw                     Boise State            22.35      22.19   3 
  6 Marlon Douglas               Boise State            22.00      22.24   2 
  7 Eric Capelle                 Boise State            21.90      22.34   1 
  8 Paul Robertson               Boise State            22.02      22.46   3 
  9 Armahd Lewis                 Utah State             23.40      22.48   6 
 10 Josh DeVaughn                St. Martin's           21.91      22.57   2 
 11 Maurus Hope                  Northwest Na           22.13      22.68   3 
 12 Trent Winegar                Unattached             22.00      22.74   2 
 13 Steven Piippo                Boise State            22.40      22.90   4 
 14 Jonevan DiSimone             Weber State            22.80      22.96   4 
 15 Chris Struckman              Weber State            22.04      23.03   3 
 16 Andrew Wise                  Unattached             22.70      23.12   5 
 17 Derek Sepe                   Northwest Na           23.23      23.29   4 
 18 Jon Goble                    Utah State                        23.42   8 
 19 Shay White                   Unattached             23.00      23.68   5 
 20 Ian kilgore                  Treasure Val                      23.73   8 
 21 Evan Staley                  Whitworth              23.31      23.87   5 
 22 Josh Klute                   Whitworth              23.32      23.96   6 
 23 Jason Lane                   Unattached             23.85      23.99   7 
 24 Cameron Colby                Northwest Na           23.63      24.17   5 
 25 Andre Archer                 College of I                      24.18   8 
 26 Eric Zwiefelhofer            Northwest Na           23.82      24.25   6 
 27 Frank Lima                   Whitworth              23.98      24.27   6 
 28 Tyler June                   Unattached             23.50      24.29   5 
 29 Robert Goodwin               Treasure Val                      24.49   8 
 30 Tim Greene                   Northwest Na           23.90      24.61   7 
 31 Phil King                    Eastern Oreg           23.84      25.11   7 
 32 Stuart Montgomery            Northwest Na           26.12      25.60   8 
 33 Kristoff Decker              Whitworth              24.65      28.74   7 
 -- Brock Rose                   Weber State            21.13         FS   1 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Corey Nelson                 Unattached             47.60      48.04   1 
  2 Taylor Pebley                Weber State            47.64      48.26   1 
  3 Tyler McBee                  Weber State            48.76      48.56   2 
  4 Cylor Morgan                 Weber State            48.56      48.85   1 
  5 Paul Robertson               Boise State            48.55      49.19   1 
  5 Jeff Daw                     Boise State            48.68      49.19   1 
  7 Branden Shimada              Weber State            50.96      49.26   3 
  8 Trent Winegar                Unattached             49.50      50.27   2 
  9 Nate Carter                  Weber State            49.53      50.54   2 
 10 Andrew Wise                  Unattached             50.05      51.27   3 
 11 Kyle Cockayne                Weber State            51.14      51.43   3 
 12 Dan Hill                     Northwest Na           49.98      51.68   2 
 13 Shaun Webb                   Weber State            50.88      52.00   3 
 14 Josh Klute                   Whitworth              51.84      52.41   4 
 15 Trevor Skidmore              Treasure Val                      52.62   5 
 16 Shay White                   Unattached             53.10      53.16   5 
 17 Evan Staley                  Whitworth              51.31      53.75   4 
 18 Brady Echevarria             Boise State            51.80      54.71   4 
 19 Brandon Humble               Northwest Na                      56.17   5 
 
Men 600 Meter Run
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Ryan Booth                   Eastern Oreg         1:21.00    1:22.25   1 
  2 fernando morales             Unattached           1:21.00    1:23.17   1 
  3 Tyler Alsin                  Whitworth                       1:23.93   2 
  4 Carlos Quintana              Eastern Oreg         1:24.40    1:24.18   2 
  5 Jeff Roy                     Eastern Oreg                    1:24.99   1 
  6 Chris Wilson                 Eastern Oreg         1:24.00    1:27.24   1 
  7 Tyler June                   Unattached           1:24.00    1:27.32   1 
  8 Zeke Wilson                  Unattached           1:25.00    1:29.02   2 
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 James Allred                 Utah State           1:53.75    1:52.70  
  2 Jace Nye                     Weber State          1:49.69    1:53.40  
  3 John Coyle                   Weber State          1:53.20    1:54.08  
  4 Steve Shepherd               Weber State          1:53.23    1:54.96  
  5 Dusty Caseria                Whitworth            1:52.65    1:56.13  
  6 Matthew Moyer                Boise State          1:54.60    1:56.14  
  7 Andrew Niccoli               Utah State           1:55.12    1:56.60  
  8 Matt Stark                   Northwest Na         1:56.00    1:56.65  
  9 Michael Walrath              Boise State          1:53.90    1:57.23  
 10 Lincoln Hagood               Unattached           1:55.79    1:57.86  
 11 Briton Page                  Unattached           1:58.00    1:58.78  
 12 Kurt Ward                    Treasure Val         1:57.13    1:58.92  
 13 Justin Webb                  Northwest Na         1:56.00    1:59.29  
 14 Taylor Shupe                 Weber State          1:56.00    1:59.37  
 15 Max Lennardt                 Weber State          1:53.14    1:59.47  
 16 Tyler Killpack               Unattached           1:59.00    1:59.77  
 17 Geoff Moore                  Boise State          1:58.70    2:00.41  
 18 Nick Tatro                   Boise State          1:58.00    2:00.44  
 19 Marshall Roses               Unattached           1:55.00    2:01.09  
 20 Drew Povey                   Unattached           1:59.00    2:01.75  
 21 Mark Davis                   Whitworth            2:04.23    2:02.64  
 22 Benard Ngeno                 Northwest Na         2:02.00    2:03.06  
 23 Matt Schmasow                Boise State          2:00.00    2:03.38  
 24 Josh Merioles                Northwest Na         2:02.00    2:04.36  
 25 Atcitty Begay                Treasure Val         2:01.00    2:04.76  
 26 Andy Heaton                  Weber State          2:05.00    2:05.61  
 27 Caleb Reynolds               Northwest Na         2:07.00    2:10.97  
 28 Freddy Hernandez             Treasure Val         2:05.00    2:11.99  
 29 Hank Hetrick                 Northwest Na         2:04.00    2:15.01  
 -- Austin Stallings             Boise State          2:02.20        DNF  
 
Men 1000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Ryan Booth                   Eastern Oreg         2:28.00    2:31.79  
  2 Jeff Roy                     Eastern Oreg         2:32.00    2:33.05  
  3 Doug Benson                  Unattached           2:29.00    2:34.36  
  4 Dominic Bolin                College of I         2:31.00    2:36.05  
  5 Zeke Wilson                  Unattached           2:31.00    2:36.08  
  6 Nick Hampton                 College of I         2:34.00    2:40.25  
  7 Tyler Alsin                  Whitworth                       2:41.78  
  8 Tyler Dudley                 Whitworth                       2:42.93  
  9 Andrew McCusker              Unattached           2:50.00    2:57.79  
 
Men 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Quinten Hennekam             Boise State          4:14.00    4:19.99  
  2 Barak Watson                 Northwest Na         4:20.00    4:20.15  
  3 Fernando Esparanza           Lewis-Clark          4:28.31    4:21.35  
  4 Kevin Higgs                  Boise State          4:20.00    4:21.52  
  5 Kyle Van Santen              St. Martin's         4:18.00    4:24.05  
  6 Austin Edwards               Boise State          4:19.00    4:24.52  
  7 Josh Shrewsbury              Lewis-Clark          4:31.73    4:27.25  
  8 Aaron Clements               Utah State           4:23.03    4:27.30  
  9 Aaron Jenkins                Whitworth            4:29.21    4:29.26  
 10 Joseph Patti                 St. Martin's         4:23.40    4:29.83  
 11 Ethan Slight                 Boise State          4:23.20    4:33.53  
 12 Todd Griffith                Utah State           4:21.00    4:35.14  
 13 Derek Hastings               Utah State           4:42.93    4:35.81  
 14 Logan Fredrickson            Boise State          4:27.00    4:36.17  
 15 Mark Davis                   Whitworth            4:31.00    4:37.33  
 16 Wesley Porter                Boise State          4:43.00    4:38.90  
 17 Neil Easter                  Northwest Na         4:34.57    4:46.23  
 18 Luke Hetrick                 Northwest Na         4:37.27    4:50.87  
 19 Weston Carmichael            Boise State          4:50.00    4:57.04  
 20 Tyler Towner                 Boise State          4:46.00    4:57.39  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Barak Watson                 Northwest Na         8:40.00    8:36.99  
  2 Sawyer Bosch                 Boise State          8:32.80    8:39.89  
  3 Scott Foley                  Boise State          8:38.00    8:44.19  
  4 justin dean                  Unattached           8:45.00    8:45.48  
  5 Kevin Rosaaen                Boise State          8:42.00    8:46.47  
  6 Jeff Howard                  Boise State          8:38.00    8:49.52  
  7 Spencer Hunt                 St. Martin's         9:00.00    8:59.93  
  8 Aaron Jenkins                Whitworth            9:08.00    9:00.04  
  9 Zach Wiles                   Boise State          8:50.00    9:01.50  
 10 JJ Burk                      College of I         9:01.00    9:01.69  
 11 Mike Budge                   Utah State           9:23.54    9:04.98  
 12 Tyler Dudley                 Whitworth            9:10.00    9:08.51  
 13 Kody Coxen                   Unattached           8:45.00    9:09.92  
 14 Steven Yung                  Treasure Val                    9:11.32  
 15 Jesse Baggenstos             Northwest Na         9:28.22    9:13.33  
 16 Devin Pierson                Utah State                      9:15.51  
 17 Nate Lloyd                   Utah State                      9:25.53  
 18 Geoff Williams               College of I                    9:31.78  
 19 Cassidy Bigsby               Boise State          9:30.00    9:36.42  
 20 Alex Shippy                  Treasure Val                    9:36.78  
 21 Dusty Caseria                Whitworth            9:04.00    9:36.94  
 22 Matt Rankin                  Northwest Na         9:26.65    9:37.73  
 23 Nicholas Ribera              Treasure Val                    9:43.41  
 24 Alex Crystal                 Northwest Na         9:39.83    9:51.10  
 25 Joe Lovell                   Northwest Na         9:48.06   10:03.02  
 26 Casey Ward                   Treasure Val                   10:08.62  
 -- Israel Shirk                 Boise State          9:40.00        DNF  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Jonevan DiSimone             Weber State             8.07       8.23   1 
  2 Tyler McBee                  Weber State             8.18       8.41   1 
  3 Jon Goble                    Utah State                         8.51   1 
  4 Kyle Cockayne                Weber State             8.44       8.63   1 
  5 Philip Noble                 Utah State                         8.70   3 
  6 Shaun Webb                   Weber State             8.69       8.87   1 
  7 Nate Carter                  Weber State             8.67       8.91   1 
  8 Frank Lima                   Whitworth               8.89       9.22   2 
  9 Chris Hoppie                 Unattached              9.00       9.28   2 
 10 Steven Piippo                Boise State             8.75       9.30   1 
 11 Tim Steiglitz                Northwest Na            9.20       9.45   2 
 12 Phil King                    Eastern Oreg            9.10       9.60   2 
 13 Asa Miller                   Eastern Oreg            8.95       9.62   2 
 14 Evan Staley                  Whitworth               9.54      10.40   2 
 15 Stuart Montgomery            Northwest Na                      10.80   3 
 16 Tim Greene                   Northwest Na                      12.22   3 
 -- Rolando Trammel              Boise State             9.20        DNF   2 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================================
    School                                               Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Weber State  'A'                                  3:11.80    3:14.61   2 
     1) Tyler McBee                     2) Matt White                     
     3) Cylor Morgan                    4) Taylor Pebley                  
  2 Boise State  'A'                                  3:21.90    3:23.48   2 
     1) Dusty Klein                     2) Matthew Moyer                  
     3) Michael Walrath                 4) Austin Edwards                 
  3 Weber State  'B'                                  3:20.00    3:25.28   1 
     1) Nate Carter                     2) Max Lennardt                   
     3) Shaun Webb                      4) Marshall Roses                 
  4 Utah State  'A'                                   3:20.23    3:25.90   2 
     1) Jeff Alley                      2) James Allred                   
     3) Philip Noble                    4) Armahd Lewis                   
  5 Northwest Nazarene  'A'                           3:22.10    3:26.00   2 
     1) Dan Hill                        2) Matt Stark                     
     3) Maurus Hope                     4) Mark Hanson                    
  6 Eastern Oregon  'A'                               3:30.00    3:31.84   1 
     1) Chris Wilson                    2) Andrew Perri                   
     3) Carlos Quintana                 4) Jeff Roy                       
  7 Boise State Unattached  'A'                       3:27.00    3:42.78   1 
     1) Cam Anthony                     2) Brady Echevarria               
     3) Israel Shelby                   4) Austin Stallings               
 
Men High Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Clint Silcock                Utah State             2.20m      2.10m    6-10.75 
  2 Kurt Felix                   Boise State            2.05m      2.00m    6-06.75 
  3 Casey Parker                 Utah State             2.10m      1.95m    6-04.75 
  3 Jason Lane                   Unattached             1.96m      1.95m    6-04.75 
  3 Chris Struckman              Weber State            2.05m      1.95m    6-04.75 
  6 Mike Staker                  Weber State            2.01m     J1.95m    6-04.75 
  7 Frank Lima                   Whitworth              2.02m     J1.95m    6-04.75 
  8 Rolando Trammel              Boise State            1.93m      1.90m    6-02.75 
  9 Steven Piippo                Boise State            1.89m     J1.90m    6-02.75 
 10 Eric Follet                  Utah State             1.81m      1.85m    6-00.75 
 11 Asa Miller                   Eastern Oreg           1.95m      1.80m    5-10.75 
 -- Evan Staley                  Whitworth                            NH            
 
Men Pole Vault
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Daniel Thompson              Boise State            4.75m      4.60m   15-01.00 
  2 John Johnson                 Utah State             4.90m     J4.60m   15-01.00 
  3 Philip Noble                 Utah State             4.60m      4.45m   14-07.25 
  4 Andy Heaton                  Weber State            4.46m      4.15m   13-07.25 
  5 Steve Pierce                 Utah State             4.45m     J4.15m   13-07.25 
 -- Sam Hawkins                  Utah State                           NH            
 -- Robert Low                   Unattached             5.50m         NH            
 -- Wesley Ferrell               Boise State            3.60m         NH            
 -- Bruno Bennett                Northwest Na           4.00m         NH            
 
Men Long Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Eetu Viitala                 Boise State            7.00m      7.23m   23-08.75 
  2 Damian Szade                 Utah State             7.15m      6.81m   22-04.25 
  3 Kurt Felix                   Boise State            7.29m      6.70m   21-11.75 
  4 Larry Warren                 Eastern Oreg           6.60m     J6.70m   21-11.75 
  5 Rolando Trammel              Boise State            7.00m      6.69m   21-11.50 
  6 Chris Struckman              Weber State            6.84m      6.68m   21-11.00 
  7 Philip Noble                 Utah State             6.36m      6.40m   21-00.00 
  8 Frank Lima                   Whitworth              6.47m      6.27m   20-07.00 
  9 Jon Goble                    Utah State                        5.90m   19-04.25 
 10 Mark Hanson                  Northwest Na           6.45m      5.89m   19-04.00 
 11 Evan Staley                  Whitworth              5.93m      5.69m   18-08.00 
 12 Derek Sepe                   Northwest Na                      5.45m   17-10.75 
 
Men Triple Jump
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Zacharias Arnos              Boise State           15.65m     15.96m   52-04.50 
  2 Ryan Grinnell                Boise State           16.55m     15.32m   50-03.25 
  3 Rolando Trammel              Boise State           15.00m     14.12m   46-04.00 
 -- Kurt Felix                   Boise State           15.80m       FOUL            
 -- Andre Archer                 College of I                       FOUL            
 
Men Shot Put
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 zackery lloyd                Unattached            19.16m     19.80m   64-11.50 
  2 Joe Canavan                  Utah State                       17.04m   55-11.00 
  3 Jeff Kintner                 Whitworth             16.88m     15.93m   52-03.25 
  4 Spencer Hall                 Utah State                       15.45m   50-08.25 
  5 Ryan Shelton                 Weber State           15.49m     15.36m   50-04.75 
  6 Zach Parry                   Weber State           15.01m     15.22m   49-11.25 
  7 Quint Baxter                 Unattached            15.00m     15.08m   49-05.75 
  8 Grant Miller                 Unat-Northwe          15.30m     14.85m   48-08.75 
  9 Chase Sexton                 Boise State           16.57m     14.84m   48-08.25 
 10 Ethan Anderson               Weber State           14.56m     14.42m   47-03.75 
 11 Danjuma Quarless             Whitworth             16.02m     14.08m   46-02.50 
 12 Daniel Cruz                  Utah State                       13.81m   45-03.75 
 13 Jordan Fenters               Northwest Na          14.40m     13.76m   45-01.75 
 14 Andy Munsy                   Eastern Oreg          13.48m     13.27m   43-06.50 
 15 Mitch Wheelhouse             Eastern Oreg          12.99m     13.08m   42-11.00 
 16 Carter Comito                Whitworth             13.33m     12.42m   40-09.00 
 17 Diego Estrada                Northwest Na          12.50m     12.25m   40-02.25 
 18 Jacob Pierce                 Whitworth             11.06m     10.97m   36-00.00 
 18 Zach Lovell                  Northwest Na          11.90m     10.97m   36-00.00 
 20 Asa Miller                   Eastern Oreg          12.00m     10.61m   34-09.75 
 21 Elmer Williams               Northwest Na          12.80m     10.25m   33-07.50 
 22 Stuart Montgomery            Northwest Na           8.75m      9.59m   31-05.75 
 23 Tim Greene                   Northwest Na           9.80m      9.45m   31-00.00 
 -- Eki Faagai                   Weber State           14.63m       FOUL            
 
Men Weight Throw
==========================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals            Points
==========================================================================================
  1 Trevor Kraychir              Boise State           18.99m     19.57m   64-02.50 
  2 Chris Dilley                 Eastern Oreg          17.35m     18.25m   59-10.50 
  3 Joe Canavan                  Utah State                       17.91m   58-09.25 
  4 Alex Nelson                  Boise State           17.92m     17.07m   56-00.00 
  5 Grant Miller                 Unat-Northwe          16.69m     15.81m   51-10.50 
  6 Spencer Hall                 Utah State                       15.78m   51-09.25 
  7 Eki Faagai                   Weber State           14.93m     15.53m   50-11.50 
  8 Ron Whitley                  Whitworth             14.94m     15.44m   50-08.00 
  9 Andy Munsy                   Eastern Oreg          15.11m     15.39m   50-06.00 
 10 Daniel Cruz                  Utah State                       15.03m   49-03.75 
 11 Mitch Wheelhouse             Eastern Oreg          15.00m     14.78m   48-06.00 
 12 Jordan Fenters               Northwest Na          14.90m     14.28m   46-10.25 
 13 Ryan Shelton                 Weber State           15.50m     13.82m   45-04.25 
 14 Jacob Pierce                 Whitworth             12.20m     13.74m   45-01.00 
 15 Zach Parry                   Weber State           14.97m     12.78m   41-11.25 
 16 Diego Estrada                Northwest Na          12.90m     12.31m   40-04.75 
 17 Elmer Williams               Northwest Na          12.90m     11.72m   38-05.50 
 18 Alex Eaton                   Northwest Na          12.80m     11.51m   37-09.25 
 19 Jake Meyer                   Lewis-Clark           12.50m     11.37m   37-03.75 
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                                    Results                                    
===================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Mindy McClurkin              BYU                     7.53       7.55   1 
  2 Porshe Giddings              BYU                     7.55       7.66   1 
  3 Floreece Williams            Weber State             7.83       7.81   2 
  4 Ashlee Cannon                Utah State              7.88       7.84   2 
  5 Bailee Witworth              Utah State              7.79       7.85   1 
  5 Katie Eddington              BYU                     7.85       7.85   2 
  7 Fatima Makakala              BYU                     7.76       7.87   1 
  8 Destiny Gammage              Boise State             7.91       7.91   2 
  9 Kristen Billings             Weber State             7.71       7.94   1 
 10 Whitney Wellington           Utah                    7.80       7.95   1 
 11 Racquel Jones                Boise State             7.65       7.96   1 
 12 Brooke Hansen                BYU                                7.97   6 
 12 Jen Day                      Utah State              7.92       7.97   2 
 14 Ashley Jameson               BYU                     7.78       8.00   1 
 15 Mercedes Blackwood           Utah State                         8.03   5 
 16 Emily Page                   BYU                     7.99       8.04   2 
 17 Kylie Measom                 BYU                     8.00       8.06   3 
 18 Melissa Grammer              Northwest Na            8.22       8.12   4 
 19 Kandace Shoell               Utah State              8.10       8.13   3 
 19 Delaney Fox                  Utah                    8.12       8.13   3 
 21 Rebekah Siebach              BYU                     8.00       8.15   3 
 22 Orie Gamez                   Eastern Oreg            8.13       8.20   3 
 23 Erica Shields                BYU                     8.21       8.23   3 
 24 Andrea Wilson                Boise State             9.00       8.26   5 
 25 MaryBeth Small               BYU                     8.18       8.29   3 
 26 Ashonte Wallace              Utah State                         8.33   6 
 27 Christa Brediger             Northwest Na            8.31       8.39   4 
 28 Melisa Abesa                 Eastern Oreg            8.30       8.50   4 
 29 Ashley LaFayette             Whitworth               8.52       8.54   4 
 30 Lexis Lange                  College of I                       8.55   5 
 31 Grace DeBoot                 Eastern Oreg            8.50       8.56   4 
